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Çağdaş müze ayıbı...
70'li yıllarda restore edilen Eski Şark Eserleri Müzesi nin girişi, literatüre 
girmiş olmasına rağmen 1883'deki orijinal haline getirmek için yıkıldı
Eserinin yıkılmasını 
affedemeyen Mimar Nezih 
Eldem, bundan sonra hakkını 
yargı önünde arayacağını 
söylüyor.
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Mimarlara göre müzenin bu hali korunması gereken bir eserdi.
T ürkiye’nin 1960’lı ve 70’li yıllarda gerçek­leştirilmiş en kayda 
değer mimarlık ürünlerinden 
biri, çağdaş müzecilik anlayışı­
na aykırı oldu­
ğu gerekçesiy­
le tahrip edili­
yor. İstanbul 
Teknik Üni­
versitesi eski 
öğretim üyele­
rinden Prof. 
Nezih Eldem 
tarafından ta­
sarlanmış olan 
İstanbul Arke­
oloji Müzesi bünyesindeki Eski 
Şark Eserleri Müzesi’nin giriş 
sundurmasının yıkılması ortalı­
ğı karıştırdı.
Gerekli onay alındı
Son günlerde büyük bir hız­
la yapılan bu değişiklik Kültür 
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün kararıy­
la devam etmekte. Görevi taşı­
nabilir ve taşınamaz kültürel ve 
tarihsel değerleri korumak o- 
lan bir kurulun, nasıl böyle bir 
çalışmaya izin verdiği üniversi­
te çevreleri tarafından şaşkın­
lıkla karşılandı. Anıtlar ve Mü­
zeler Genel Müdürü Alpay Pa- 
sinli ise konu hakkında şunları 
söyledi: “Bu tepkiyi anlayamı­
yorum. Biz yapının 1883 yılın­
daki dış cephesinin merdiven­
lerinin resimlerini bularak ya­
pıyı orijinal haline dönüştürü­
yoruz. Eski Şark Eserleri Mü­
zesi çağdaş müzecilik kavramı 
altında tekrar ele alındı. Bence
+
karar çok isabetli. ÇJstelik eli­
mizde kurulun onayı var.”
Tarih yıkıldı!
Yapının tekrar düzenlen­
mesi için Nezih Eldem’e başvu­
rulduğu yıllarda müze kendi 
dönemi içinde Türkiye’yi aşan 
bir ölçekte önem taşıyordu. 
Müzenin iç mekanı, girişten 
başlıyarak ve sergilenen her ob­
je için özel sunuluş senaryosu 
kurgularak tasarlanmıştı. Mi­
mar Aykut Koksal tepkisini 
şöyle aktardı: “Asıl korunması 
gereken müzenin bu halidir. 
Tarihsel ve mimari önemi var­
dır. Çivi bile çakılmaması gere­
kirken adeta mezar mermerleri 
kullanılarak yapılan bu resto­
rasyon içler acısıdır. Eski Şark 
Eserleri Müzesi zaten çağdaş 
müzecilik kavramıyla inşa edil­
miştir. Durup dururken böylesi 
bir mimarlık ayıbı nereden çık­
mıştır. Tarihin ta kendisi nasıl 
yıkılır? Müze orijinal haline dö­
nüştürülecekse yapılan neydi?”
Hakkını arayacak
Yapının mimarı Nezih El­
dem hakları için hukuki yollara 
başvuracağını şöyle açıkladı: 
“Ben hem Kültür Bakanı îste- 
mihan Talay’a hem de Kültür 
Bakanlığı’na dilekçelerimi ver­
dim. 19. yüzyılın sonunda İs­
tanbul Arkeoloji Müzesi bah­
çesine inşa edilen yapıyı ben 
değiştirmeden modern mimar­
lık anlayışıyla birleştirerek çağ­
daş müzeciliğe kazandırmış­
tım. Benim bu eserim müzeci­
lik litaratürüne geçmişti.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
